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“Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
Baginya jalanmenuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu 
dari rumah-rumah Allah ,mereka membaca kitabullah dan saling 
mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada meraka 
ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah 
akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang 
siapa nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat 
oleh nasabnya.” (H.R Muslim dalam Shahih-nya). 
 
 
“Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam  bab 





“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang!” 
 
 
“ Wisuda setelah 4 Tahun lebih adalah kesuksesan yang tertunda karena lebih 














Mochammad Havis Yanuar. E0010230. 2010. LEGITIMASI INTERVENSI 
RUSIA TERHADAP UKRAINA (STUDI KASUS KRIMEA) 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Legitimasi tindakan intervensi 
menurut Hukum Internasional. Serta menganalisis apakah tindakan intervensi 
yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina legal menurut hukum internasional. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat 
preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konsep. 
Bahan hukum primer yang digunakan yakni Piagam PBB, adapun bahan hukum 
sekunder terdiri dari buku-buku referensi, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal 
hukum serta makalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik 
pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis 
secara deduktif dan secara kualitatif serta dengan interpretasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi memperoleh legitimasi 
menurut hukum internasional denganmengacu pada 5 kriteria yakni : intervensi 
secara kolektif yang ditentukan piagam PBB, intervensi untuk melindungi 
kepentingan dan hak warga negara yang berada di negara lain, intervensi atas 
dasar pembelaan diri, intervensi negara protektorat atas dominionnya, serta 
intervensi yang dilakukan apabila suatu negara melakukan pelanggaran berat. 
Tindakan intervensi yang dilakukan Rusia atas wilayah Krimea di Ukrainatelah 
melanggar ketentuan hukum internasional, karena tindakan intervensi tersebut 
tidak memenuhi 5 kriteria intervensi yang diperbolehkan dalam hukum 
internasional. 
 






















Mochammad Havis Yanuar. E0010230. 2010. LEGALITY INTERVENTION 
ON RUSSIA UKRAINE (CASE STUDY CRIMEA) 
This study aims to explain the Legitimacy of Intervention in International 
Law. And analyze if interventions undertaken by Russia to Ukraine is legal 
according to international law. This study is a normative legal or doctrinal 
prescriptive. This study uses a case-based approach and concept-based approach. 
Primary legal materials used is the UN Charter, while the secondary law consists 
of reference books, expert opinions, and legal journals and papers relating to the 
problems examined. Legal materials collection techniques using literature study 
analyzed deductively and qualitatively as well as the interpretation.  
The results showed that the intervention gained legality in international 
law that refers to the five criteria, they are: interventions collectively designated 
the United Nations Charter, the intervention to protect the interests and rights of 
citizens who are in other countries, the intervention on the basis of self-defense, 
state intervention protectorate over dominion , as well as intervention when a 
country committed serious violations. Russia's intervention on the territory of 
Crimea in Ukraine has violated the provisions of international law, because it 
does not meet the 5 intervention criteria allowed under international law. 
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